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Socijalno kompetentno dijete je ono koje je usvojilo prosocijalna ponašanja i vještine. 
Socijalne vještine razvijaju se u vršnjačkoj okolini i u aktivnoj ulozi odraslih. Altruizam i empatija 
pridonose prosocijalnom ponašanju. Problemi socijalizacije poput sramežljivosti, niske razine 
interakcije, usamljenosti i agresivnosti od odgojitelja traže pristup djetetu u kojemu se odgojitelj 
služi socijalnim kompetencijama koje može usavršavati. Pri načinu grupiranja djece rane i 
predškolske dobi u skupine ističu se mješovite odgojne skupine djece različite dobi koje su 
prirodnije i stoga poticajnije za odgoj. Cilj istraživanja je bio utvrditi  povezanost  između 
socijalnih kompetencija odgojitelja i prosocijalnog ponašanja u mješovitim odgojnim skupinama 
djece. Provedena je samoprocjena stavova osobne socijalne kompetencije pet odgojiteljica 
mješovitih vrtićkih odgojnih skupina, a  metodom sustavnog promatranja ponašanja 45-ero djece 
pratila se socijalna kompetencija djece podijeljena prema individualnim obilježjima, socijalnim 
umijećima i vršnjačkim odnosima, tijekom četiri mjeseca. Provedenim istraživanjem potvrđena je 
povezanost socijalnih kompetencija odgojitelja s prosocijalnim ponašanjem u djece mješovitih 
odgojnih skupina. Rezultati istraživanja kazuju da jedino nema povezanosti socijalnih vještina 
odgojiteljica i socijalnih vještina djeteta kao ni  odnosa sa suradnicima odgojiteljica s vršnjačkim 
odnosima djeteta. 
 












A socially competent child is the one who has acquired prosocial behaviours and skills. 
Social skills are developed through interaction with peers, but with adults having an active role. 
Altruism and empathy contribute to prosocial behaviour. Socialization problems such as shyness, 
low interaction levels, loneliness and agression demand from the teacher an appropriate approach 
and the use of their own social competence, which can be further perfected. When grouping 
children of early age, mixed-aged groups stand out as more natural and hence more encouraging 
for education. The goal of this research is to determine whether or not there is a connection 
between the social competence of teachers and prosocial behaviour of children in mixed-aged 
groups. A self-assessment of 5 teachers of mixed-aged groups has been conducted as well as 
consistent observation of 45 children over the period of 4 months monitoring their social 
competence based on individual characteristics, social skills and relationships among peers. The 
research has confirmed the connection between the social competence of teachers with the 
prosocial behaviour of children in mixed-aged groups. However, the research don't indicate the 
social skills of teachers being connected with the social skills of children nor that the teachers' 
relationships with their colleagues are connected with childrens' relationship with their peers.  
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1. UVOD 
 
Teorijski dio rada obrazlaže i pojašnjava važnost socijalnih kompetencija odgojitelje te njihova 
povezanost s prosocijalnim ponašanjem kod djece mješovitih vrtićkih skupina. Budući da djeca 
oponašaju odrasle i modeliraju njihova ponašanja, željelo se više saznati koliko su socijalne 
kompetencije odgojitelja bitne. Analizirajući recentnu znanstvenu literaturu uočava se važnost 
socijalne kompetencije odgojitelja važne za normalno socijalno sazrijevanje djeteta te se u radu 
istražuje odnos i postoji li povezanost. U vrtićkoj dobi za djecu  je bitno da imaju odgojitelje sa 
jakim socijalnim kompetencijama jer odrasle osobe koje nemaju dovoljno razvijene socijalne 
vještine teško mogu i djeci pomoći da ih ona razviju.  Oni bi svojim primjerom trebali pokazivati 
i poticati djecu na  razna prosocijalna ponašanja, poput empatije, pomaganja, tolerancije, 
kooperativnost i uzajamne pomoći, upornosti u obavljanju zadataka, odgode zadovoljstva, 
kontrole nasilnih ponašanja, iskazivanja osjećaja vrijednosti i ostalih. Istraživanje je provedeno u 
mješovitim odgojnim skupinama i one su izabrane jer se u njima može najbolje vidjeti način 
funkcioniranja sličan obiteljskom okruženju. Također možemo vidjeti kako starija djeca pomažu 
mlađoj i kako su im, uz odgojiteljice, i ona primjer za razna učenja i oponašanja. Djeca u takvoj 
zajednici mogu steći niz specifičnih vještina potrebnih za socijalno funkcioniranje u budućnosti. 
Cilj istraživanja je bio utvrditi  povezanost  između socijalnih kompetencija odgojitelja i 
prosocijalnog ponašanja u mješovitim odgojnim skupinama djece. Provedena je samoprocjena 
stavova osobne socijalne kompetencije pet odgojiteljica mješovitih vrtićkih odgojnih skupina, a  
metodom sustavnog promatranja ponašanja 45-ero djece pratila se socijalna kompetencija djece 
podijeljena prema individualnim obilježjima, socijalnim umijećima i vršnjačkim odnosima, 
tijekom četiri mjeseca ( od veljače do svibnja 2019.). 
Termin odgojitelj koristi se općenito u teorijskom dijelu rada i u raspravi i odnosi se na oba 






2. SOCIJALNE KOMPETENCIJE DJECE U RANOM DJETINJSTVU 
 
Socijalna kompetencija smatra se sposobnošću snalaženja pojedinca u svojemu okruženju, 
načinom prihvaćanja vlastitih osjećaja koje primjenjuje u interakciji s drugim pojedincima ili 
skupinama te uvažavanjem njihovih osjećaja i potreba i koliko ih je u stanju razumjeti i prihvatiti. 
Kod djece se pokazalo da se socijalna kompetencija razvija tijekom odrastanja i da djeca koja iz 
svoje okoline, roditeljskog doma, vrtića dobivaju pozitivne poticaje, toplinu, potporu,  hrabrenje, 
hvaljenje, lakše stječu samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi što dovodi lakšeg snalaženja i 
razumijevanja okoline u kojoj se nalazi. Djeca se već od najranije dobi razlikuju po svojim 
osobnostima i karakteristikama i potrebama za socijalnom stimulacijom, što također moramo uzeti 
u obzir, i što znači da se i kod roditelja i odgojitelja očekuje određena vještina i mudrost kako bi 
pomogli djetetu izraziti svoju volju i individualnost (Katz, 1997). 
Djeca u ranoj dobi mogu uz stručno vođenje vježbanjem popraviti socijalnu kompetenciju što će 
rezultirati boljom prilagodbom i vršnjačkim prihvaćanjem . Poboljšanjem socijalne kompetencije 
i općom socijalnom prilagodbom djetetu raste samopouzdanje što je važno i za njegovo psihološko 
zdravlje (Modrić, 2013). 
Cilj socijalizacije u obitelji, društvu i dječjem vrtiću socijalno je kompetentno dijete, koje je 
ovladalo socijalnim vještinama i primjenjuje prosocijalne oblike ponašanja (Karabatić, 2006). 
Socijalne vještine odnose se na specifična ponašanja djeteta, primjerice nenasilno rješavanje 
sukoba, tolerantnost, asertivnost ili izražavanje vlastitih stavova, a da pritom ne ugrožavamo prava  
drugih. Dijete je socijalno kompetentno ako je usvojilo prosocijalna ponašanja i vještine da i u 
neugodnim situacijama uspije kontrolirati svoje neprimjereno ponašanje kao što su ljutnja ili 










2.1. Sastavnice socijalne kompetencije 
 
U sastavnice socijalne kompetencije mogu se uvrstiti (Katz, 1997): 
1. Regulacija emocija 
2. Socijalna znanja i socijalno razumijevanje 
3. Socijalna umijeća 
4. Socijalne dispozicije 
 
1.  Regulacija emocija znači da se dijete mora naučiti uspješno nositi i sa svojim negativnim 
osjećajima da bi riješilo neki sukob, mora razlikovati koje je ponašanje dobro, a koje loše. 
Da bi uspješno sudjelovalo u aktivnostima, mora znati da je dobro ponekad i odgoditi 
ispunjenje svojih želja. Uloga je odgojitelja da, kad dijete reagira pretjerano i opire se 
interakcijama, konstruktivno ga usmjeri i pomogne mu da modificira svoje emocije (Katz, 
1997). 
2. Da bi djeca stvarala prijateljstva potrebno je nekoliko vrsta socijalnih znanja kao što je 
poznavanje normi i pravila grupe kojoj pripadaju, poznavanje jezika, predviđanje 
uobičajenih situacija, prihvaćanje kompromisa, suradnja i suosjećanje sa drugom djecom 
(Katz, 1997).  
3. Socijalna umijeća možemo povezati s načinom na koji djeca pristupaju jedni drugima. 
Socijalno kompetentna djeca posvećuju pozornost drugima, lakše se uključuju u razgovor 
i nisu agresivna u svom pristupu (Katz, 1997). Neka djeca agresivnošću pokazuju 
pomanjkanje socijalnih umijeća i pri tom ometaju igru u grupi pa postaju nepopularni. 
Agresivnost može nastati od osjećaja bespomoćnosti do brutalnog provođenja vlastitih 
interesa (Petermann, 2010). Zadatak odgojitelja je pronaći način kako da ta djeca iskažu 
svoje potrebe, a da se pri tom nauče nenasilno ponašati (Jurčević Lozančić, 2017). 
4.  U socijalne dispozicije možemo ubrojiti ljubaznost, velikodušnost, radoznalost, 
plahovitost, suradništvo, ali i neke koje nisu baš poželjne, a to su šefovanje, svadljivost, 
egoističnost. Mnoge se dispozicije smatraju urođenima, no mnoge se uče iskustveno, 









Od najranije dobi socijalni svijet djeteta čini obitelj. Privrženost je roditelja važna za socijalnu 
kompetenciju u starijoj dobi. Djetetovo složeno ponašanje, temperament, promjenljivost dječjih 
emocija,  konflikti s braćom i sestrama i s vršnjacima, zahtijeva prilagodbu roditelja u 
razumijevanju dječjeg ponašanja. Kako bi se dijete odrastanjem razvilo u osobu koja uspješno 
rješava stresne i zahtjevne situacije, bitno je da u svojoj obitelji zadovolji potrebu za pripadanjem, 
ljubavlju i sigurnosti (Jurčević Lozančić, 2017). Empatična kvaliteta roditeljstva s puno ljubavi, 
topline, pružanja sigurnosti i podrške, temelj je za daljnji životni put djeteta i njegovo odrastanje. 
(Seligman, 2005). Ishodište empatijske komunikacije roditelja s djetetom je shvaćanje djeteta kao 
osobe s vlastitim osjećajima, pravima i potrebama. Roditelj treba biti svjestan da je model i uzor 
svom djetetu i zbog toga mora znati uspješno kontrolirati svoje riječi i postupke. (Jurčević 
Lozančić, 2017). Način na koji roditelji komuniciraju utječe hoće li dijete uvažavati roditelje i 
druge osobe (Brooks, 2005). Socijalna kompetencija se uspješno razvija kada odrasli pružaju 
podršku djeci dok promišljaju o sebi i drugima i kada im dopuštaju da slobodno izraze svoje 
mišljenje, potrebe, planove i želje. Poticanje donošenja socijalno prihvatljivih odluka i 
prosuđivanje ishoda i vrijednosti svog ponašanje je preduvjet za djetetovo izrastanje u zdravu 
mladu osobu koja održava uspješne međuljudske odnose. (Runkel, 2006). 
Bitnu ulogu u poticanju djetetove socijalne kompetencije, osim roditelja imaju i braća i sestre. U 
istraživanju Boer i Dunn (1992, prema Papalia, 2008) pokazalo se da u odnosima s braćom i 
sestrama dijete ima priliku učiti prepoznavati emocije i pokazivati brigu za druge. Time razvija 
empatiju i prosocijalno ponašanje.  
Osim djetetove uže obitelji, važan utjecaj na  razvoj djeteta može imati i šira obitelj koja može 
ublažiti nedostatak roditeljske pažnje uslijed raznih možda i egzistencijalnih okolnosti (Klarin, 
2006). Bake i djedovi u mnogim obiteljima sudjeluju u odgoju djece. Njihova dodatna podrška 
unucima, utjeha, strpljivost i nježnost doprinosi uspostavljanju pozitivne obiteljske komunikacije 
(Jurčević Lozančić,2017). 
Roditeljski stilovi i kvaliteta komunikacije utječu na razvoj socijalne kompetencije djece (Brajša-
Žganec, 2003). Obitelji u kojima se miješaju toplina i nadzor, u kojima vlada ravnoteža između 
bliskosti i rezerviranosti, unaprjeđuju samostalnost i socijalnu kompetenciju djeteta (Katz, 1997). 
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Na osnovi prisutnosti i odsutnosti dviju dimenzija roditeljstva (roditeljske topline i nadzora) 
razlikujemo četiri odgojna stila (Maccoby i Martin, 1983; prema Brajša-Žganec, 2003), a to su 
autoritativan, autoritaran, permisivan i indiferentan. Autoritativni roditelji imaju jasna očekivanja 
od djece, vrlo su topli i pravilno postavljaju granice djetetovom ponašanju. Ovako odgajana djeca 
postižu veće samopouzdanje, bolju emocionalnu i socijalnu kompetentnost te najčešće razvijaju 
pozitivne stavove o sebi i svojim postignućima (Jurčević Lozančić, 2017). 
 
2.2.2.  Zajednica 
 
Zajednica je opći socijalni kontekst u kojem ljudi proživljavaju svoj život. Za dugoročni boljitak i 
najbolji kognitivni i emocionalni i socijalni razvoj djeteta moramo uvažiti djetetovu potrebu za 
pripadanjem zajednici (Klarin, 2006). Obitelj je uključena u život društvene zajednice i brojne 
društvene promjene odražavaju se i na djecu. Suvremeno društvo donosi sve veće pozitivne 
izazove, ali nažalost i negativne. Veliki je izazov za današnje obitelji da, u vrijeme brzih društvenih 
promjena, suvremenih tehnologija i utjecaja medija koji su često senzacionalistički i pretjerano 
negativni, djetetu osiguraju mirno i stabilno okruženje za odrastanje, a da pritom dijete ipak bude 




Igra   i prihvaćenost od vršnjaka bitna je dimenzija socijalnih odnosa. Važnost rane interakcije s 
vršnjacima (Schwarz, 1972. prema Jurčević Lozančić, 2017) primijeti se tako što se ta djeca 
osjećaju manje stresno i lakše se prilagođavaju nepoznatim situacijama, na primjer i u društvu 
drugog djeteta koje je njima nepoznato (Jurčević Lozančić, 2017). Bitna odrednica socijalne 
kompetencije je sposobnost ostvarivanja i izgradnje prijateljstva. Dijete usvaja određena pravila 
ponašanja, vještine poput pregovaranja te ovladava složenim odnosom suradnje ponekad i 
suparništva u svijetu vršnjaka. Djetetova pozitivna komunikacija i sposobnost reguliranja emocija 
bitni su za njegov socijalni uspjeh i stvaranje prijateljstava. Prva prijateljstva uključuju zajedničku 
igru i zabavu, dijeljenje, pomaganje i pružanje emocionalne podrške (Jurčević Lozančić, 2017). 
Velika je uloga vršnjaka za razvoj samopoštovanja, emocionalni i kognitivni razvoj jer se među 
vršnjacima pruža mogućost za učenje i stjecanje iskustva koja se razlikuju od onih u obiteljskom 





Privržen odnos djeteta s odgojiteljicom u dječjem vrtiću također kod djeteta jača osjećaj sigurnosti 
i utječe na razvoj djetetove socijalne kompetencije. Odgojitelji imaju u međuvršnjačkim 
interakcijama i važnu ulogu medijatora koji svojim aktivnim utjecajem djeci pomažu i pri tome ih 
uče kako nenasilno riješiti sukobe. Pravilnim prepoznavanjem djetetovih potreba i njihovim 
zadovoljenjem potiče razvoj djeteta i pruža emocionalnu potporu (Klarin, 2006). Otvorena 
interakcija i komunikacija odgojitelja i djece koja uključuje pitanja, objašnjavanja i komentare 
doprinosi razvoju socijalne kompetencije (Jurčević Lozančić, 2017).  Osobine koje bi trebao 
posjedovati kompetentan odgojitelj su mentalno i fizičko zdravlje, strpljivost, fleksibilnost, 
pružanje pozitivnog modela djetetu, otvorenost za učenje i usavršavanje i ljubav prema poslu 
(Klarin, 2006). Odgojiteljeva otvorenost bez predrasuda, prema djeci, roditeljima i kulturama 
zastupljenima u njihovim odgojnim skupinama utječe na djelotvornosti u poučavanju i poticanje 
dječjeg socijalnog razvoja (Mlinarević, 2010).  Kad dijete osjeti da se poštuju i uvažavaju njegovi 
osjećaji, prepoznaju njegove sposobnosti, potrebe i interesi osjećat će se ugodno u svojoj odgojnoj 
skupini i lakše će se integrirati i stvarati pozitivne vršnjačke odnose (Katz, 1997). 
 
2.2. Učenje socijalnih vještina  
 
Djeca svijet oko sebe zbog neopterećenosti različitim naučenim znanjima i informacijama 
percipiraju drugačije od odraslih. To znači (Reggio koncepcija) prema (Giudici i Rinaldi) da je 
djecu u vrtiću potrebno predano i na različite načine slušati odnosno razumjeti ih, što zahtijeva 
upotrebu i verbalnog i drugih simboličkih jezika djece. U organiziranju vrtićkog okruženja treba 
voditi brigu da se djetetu omogući učenje na prirodan način (Slunjski, 2008). Za razvoj pojedinih 
specifičnih socijalnih vještina ipak nije dovoljna samo izloženost vršnjacima, nego je važna i 
aktivna uloga odraslih (Slunjski, 2013).  Odgojitelji, promatrajući djecu u raznim situacijama, 
nenametljivo potiču na pojačavanje empatijskih i altruističkih osjećaja djece tako da im se obrati 






2.3. Strategije poučavanja koje pojačavaju socijalnu kompetenciju 
 
Prema Katz (1997) imamo više djelotvornih strategija poučavanja koje pojačavaju socijalnu 
kompetenciju  
1. Otvorena komunikacija s roditeljima 
Važno je da roditelji i odgojitelji ulažu u međusobnu suradnju u vidu povjerenja, otvorenosti, 
tolerancije, objektivnosti, uzajamnog poštovanja radi zajedničkog rješavanja problema i 
usklađivanja odgojnih utjecaja u razvoju i odgoju djeteta (Mlinarević, 2010).  
 
2. Poštivanje dječjih osjećaja 
Za razumijevanje djece važno je da s pažnjom osluškujemo što nam žele reći i da odgojitelj 
nadvlada potrebu stalnog procjenjivanja i ispravljanja. Na taj način odgojitelj uspostavlja 
partnerski odnos i recipročnu komunikaciju (Slunjski, 2013). 
Odgojitelji moraju pokazati interes za dječje osjećaje, uvažavati različitost kod djece i poštivati 
dječje osjećaje, ali pri tom moraju jasno pokazati koje je ponašanje poželjno i da se moraju 
prilagoditi vrtićkim normama (Katz, 1997). 
 
3. Uspostava autoriteta i povjerenja 
Autoritet i povjerenje kod djece jača kada odgojitelji nedvosmislenim signalima šalju poruku što 
se od djece očekuje. Ti signali naravno moraju biti razboriti i pri tome treba pokazati razumijevanje 
za dječje želje, ali ne smiju biti popustljivi ako nisu u skladu s normama koje odgojitelji žele da 
dijete nauči (Katz, 1997). 
 
4. Pozitivno etiketiranje dječjih karaktera 
Odgojitelji moraju izbjeći opasnost da se kod promatranja karaktera djece usredotočuju samo na 
probleme pa bi tako trebali postati svjesni i djetetovih pozitivnih postupaka. Takav stav kod 
odgojitelja prema djetetu s nerazvijenim socijalnim umijećima pomaže djetetu  u razbijanju 
negativnog zatvorenog kruga (Katz, 1997). 
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5. Poboljšano ovladavanje porivima 
Hvaljenjem poželjnog ponašanja, razgovorom s djecom koja su u sukobu i davanjem prijedloga, a 
ne kažnjavanjem, djecu se potiče na usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja. Važno je i poticanje 
isprike za neprimjereno ponašanje, a pri tome izbjeći tužakanja na način da dijete samo podsjeti 
drugu djecu na pravila ponašanja koja naravno moraju jednako vrijediti za sve (Lepičnik 
Vodopivec, 2011). 
 
6. Uvažavanje individualnih razlika 
Poželjno je da odgojitelji u vrtiću uočavaju individualne razlike i samostalnost kod djece.  Ako 
djeca ili dijete kontinuirano pokazuju nezainteresiranost za neku aktivnost u vrtiću, moguće je tu 
aktivnost ukinuti ili odgoditi na neko vrijeme, ali ako većina djece to prihvaća s djetetom koje 
odbija suradnju, odgojitelji trebaju nasamo porazgovarati i pokušati zajednički isplanirati neku 
alternativnu aktivnost, ali da se pri tom djetetu nužno ne mora povlađivati  (Katz, 1997). 
 
7. Pozivanje na temeljna pravila 
Djeca se nalaze u zdravom i pravednom okruženju kada odgojitelji pristupaju dječjim potrebama 
uvažavajući individualne razlike s jednakom skrbnošću i uvažavanjem. Da pravila i ograničenja 
vrijede jednako za svu djecu, možemo primijeniti na primjer kada odgojitelj želi pokazati da nije 
dopušteno udarati drugu djecu i pri tom naglasi da nije dopušteno udariti ni ono dijete koje je to 
maloprije učinilo (Katz, 1997). 
 
8. Pojačavanje prosocijalnih umijeća 
Kvaliteta djetetovog prosocijalnog ponašanja mijenja se u skladu s njegovom životnom dobi 
(Gopnik, 2011). Individualne razlike u izražavanju prosocijalnog ponašanja mogu se tumačiti 
interakcijom genetskih  čimbenika, iskustvom socijalizacije kao i postojanjem različitih 
situacijskih čimbenika (Jurčević Lozančić, 2017).  Mnoga djeca posjeduju dovoljno znanja za 
snalaženje u socijalnim situacijama, ali nisu dovoljno uspješna u  njihovoj primjeni  pa ih 
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odgojitelji moraju ohrabriti alternativnim pristupom da prevladaju svoje prvotne neuspjehe  (Katz, 
1997). 
 
9. Obraćanje dječjem zdravom razumu 
Odgojitelji prate djecu u njihovim aktivnostima, ali djeci je potrebno dati i određenu dozu 
nezavisnosti i time im pokazati da imaju povjerenje u njihovu razboritost u donošenju odluka 
(Družinac, 2017). 
 
10. Pomoć djeci u prevladavanju nedaća 
Odgojitelji djeci pomažu steći emocionalnu osjetljivost i razlikovati ozbiljnu i ne tako ozbiljnu 
situaciju. Postoje situacije u kojima su tuga ili gnjev primjereni, na primjer kada dijete razvija 
duboke osjećaje zbog razdvajanja obitelji, selidbe ili gubitka drage osobe. Odgojitelji u tim 
trenucima dijete tješe i nježno pokušaju objasniti da im je sada teško, ali će tijekom vremena 

















3. PROSOCIJALNO PONAŠANJE 
 
Prosocijalno ponašanje definira se kao voljno, intencionalno ponašanje koje ima pozitivne 
posljedice za druge ljude (Eisenberg i Miller, 1987. premaRaboteg- Šarić,1995). Postupci koji se 
često nazivaju prosocijalnima uključuju pomoć nekome u nevolji, suradnju s drugima na zadatku, 
darivanje novaca u dobrotvorne svrhe, žrtvovanje, spašavanje, itd. (Raboteg - Šarić, 1995). 
Namjere koje se povezuju s brigom za druge, ali bez očekivanja osobne koristi ili društvene 
nagrade. Vrijednosti prosocijalnog ponašanja mnogostruke su, stoga ih treba poticati od najranijeg 
djetinjstva (Jurčević Lozančić, 2017). Neke od najvažnijih komponenti koje bi trebale utjecati na 
razvoj prosocijalnih vještina djeteta uključuju osnovne socijalne vještine poput pomaganja i 
dijeljenja. Zatim prelaze na kompleksnije socijalne i emocionalne vještine primjerice 
prepoznavanja, imenovanja i razumijevanja osjećaja, empatije, timskog rada, samokontrole i 
procjene emocija tijekom rješavanja problema (Stormshak i Welsh, 2005, prema Jurčević 
Lozančić, 2017).  Bitne su zadaće suvremene pedagogije promicanje osjetljivosti i altruizma prema 
drugima, usvajanje empatičnih ponašanje, odnosno razumijevanje tuđih potreba, osjećaja i 
problema. Razvijajući upravo takva ponašanja djeca znatno smanjuju agresivno ponašanje 




Sastavni dio života, pa tako i kod djece, mora biti naklonost prema dobrobiti drugih osoba i 
prihvaćanje različitosti, a da nije potaknuto dobivanjem određene materijalne ili druge nagrade 
(Jurčević Lozančić, 2017). Ovdje se zapravo naglašava značaj altruizma koji kaže, kako je prvi 
opisao Auguste Comte, da  pojedinac ima moralnu obavezu služiti interesima drugih ili općem 
dobru (Pennington, 2007). Istraživanja koja su proučavala altruizam govore da je altruizam 
naučeno ponašanje koje se uči opažanjem i oponašanjem osobe koju dijete drži kompetentnijom 
ili važnijom. Iz međusobne se interakcije djece vidi da dijete može prepoznati kada je potrebno 
pomoći drugim osobama i da im to pomagačko ponašanje stvara ugodu i zadovoljstvo samim 
sobom. Najbolje primjere za to vidimo kada starije dijete pomaže mlađemu zavezati cipele ili ga 
utješi kad padne. (Jurčević Lozančić, 2017). 
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Neka istraživanja pokazuju da djevojčice češće iskazuju prosocijalno ponašanje od dječaka 
(Keresteš, 2002), što bi se moglo objasniti procesima socijalizacije i spolne identifikacije koje su 
tradicionalno i kulturološki prisutne u odgoju dječaka i djevojčica. Druga istraživanja pokazuju da 
i dječaci nisu ništa manje od djevojčica spremni pomoći, a da je razlika u tome što djevojčice češće 





Pojam empatija prvi je upotrijebio Tichener 1909. objašnjavajući ga kao kognitivnu sposobnost 
razumijevanja unutarnjeg stanja druge osobe (Raboteg-Šarić, 1995). Danas su najprihvaćenije 
definicije empatije koje jednako naglašavaju i kognitivnu i emocionalnu komponentu. Martin 
Hoffman tumači da je uz kognitivnu svijest o unutrašnjim stanjima druge osobe, empatija i 
posredovana emotivna reakcija za drugu osobu (1982, prema Vasta i sur., 2004). U skladu s nizom 
istraživanja dokazana je pozitivna povezanost empatije i prosocijalnih ponašanja. Empatija se za 
osjećaje drugih kod djece javlja između druge i treće godine života, a razvojem govora dijete može 
empatizirati sa sve složenijim emocionalnim stanjima. (Raboteg-Šarić, 1995). Empatija uključuje 
altruistično ponašanje jer je usmjerena na pomaganje drugima, a za posljedicu pruža osjećaj 
zadovoljstva koji je pokretač daljnjih empatičnih reakcija (Maleš, 2003). U obiteljskom i 
institucionalnom okruženju djeca grade temelje za razvoj empatičkih vještina, kroz razne situacije 










4. PROBLEMI SOCIJALIZACIJE 
 
Uobičajeni su problemi socijalizacije stidljivost, niska razina interakcije, usamljenost i 
agresivnost (Katz, 1997). Neka djeca imaju poteškoće u socijalizaciji jer nisu uspjela razviti 
socijalna umijeća potrebna za pristup drugoj djeci u igri, dok su druga jednostavno sramežljiva. 
Odgojitelj je ovdje kako bi procijenio može li dijete samo prevladati stidljivost ili mu je potrebna 
pomoć da nauči kako ležernije stupiti u kontakt s drugom djecom. Razlikujemo i djecu koja su 
prirodno povučenija od drugih koje zbog toga njihovi vršnjaci ignoriraju. U tom slučaju odgojitelji 
ne moraju intervenirati kod djece koja uživaju i žele se igrati sama, a inače u društvu vršnjaka 
ponašaju se kompetentno (Katz, 1997). Može se javiti osjećaj tuge ili usamljenosti ako dijete ne 
uspije steći prijatelje ili pripadati nekoj grupi. To ne mora uvijek biti povezano s djetetovom 
osobnosti nego okolnostima (Bronfenbrenner 1986., prema Jurčević  Lozančić, 2017) kao što je 
na primjer  posljedica čestih selidbi gdje dijete ne stigne steći dublje odnose ili trajnije odnose s 
vršnjacima. Cilj bi bio da se odbacivanu djecu uspije navesti da povjeruju da ih njihovi vršnjaci 
vole što bi doprinijelo da i sami postanu samopouzdaniji, a onda i prihvaćeniji u grupi (Rabiner i 
Coie, 1989. prema Katz, 1997). 
Posebna je tema socijalizacije agresivnost, odnosno pitanje: Zašto je agresivnost kod djevojčica i 
dječaka u stalnom porastu? Je li agresivnost uobičajeno ili problematično  ponašanje?  Prema 
Rumpf (2006) uzrok se agresivnosti tumači kao odgovor na nedovoljno zadovoljene potrebe ili 
težnji ka zadovoljenju potreba. Agresivno ponašanje ima korijene u obiteljskim odnosima, 
odnosno prema Vasta (2004) roditelji su često modeli agresivnog ponašanja, a djeca procesom 
identifikacije i imitacije usvajaju takvo ponašanje i primjenjuju ga u odnosima s drugom djecom 
(Jurčevič, Lozančić, 2017). Većina istraživanja pokazuje da postoje i spolne razlike u iskazivanju 
agresivnog ponašanja. Ta razlika polazi od stajališta da se dječaci češće igraju u većim skupinama 
i više vole natjecateljske igre, dok se djevojčice igraju u manjim skupinama ili parovima i njihova 
druženja su više verbalna i suradnička. Za dječake možemo reći da koriste izravne oblike 
agresivnosti, dok je kod djevojčica češće prisutna indirektna i relacijska agresivnost. Istraživanja 
pokazuju da su djevojčice ipak tolerantnije i smirenije, dok dječaci češće pokazuju agresiju i ljutnju 
koja kod njih povećava motorički nemir. Pokazalo se da kultura i tradicija imaju u nekim društvima 
visok prag tolerancije na nasilje, posebno kada se radi o spolnim razlikama u agresivnosti, što 
znači da se oduvijek razvijala kultura djevojčica i dječaka. Mnogi suvremeni autori upozoravaju 
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na izloženost djece nasilnim sadržajima u medijima što može dovesti do sve veće tolerancije prema 
nasilju (Jurčević, Lozančić, 2017). Odgojitelji u ovim slučajevima moraju pronaći pristup i 
agresivnom djetetu i žrtvi i pri tom im objasniti, na način koji djeca razumiju, da se agresivnost ne 
rješava agresivnošću pa tako utječu na promjenu djetetova stava kako bi i samo spoznalo problem 
svog ponašanja (Slunjski, 2013). Prema Bergman (2009) važno je razlikovati ljutnju koja je 
najčešće privremeno stanje potaknuto nekom frustracijom i agresiju kojoj je cilj nekoga povrijediti 
ili nešto uništiti (Jurčević, Lozančić, 2017). Djeci ćemo pomoći ako ih naučimo samokontroli i 
konstruktivnom izražavanju ljutnje. Time će ojačati djetetovo samopoštovanje i pozitivan stav 
prema sebi i drugima te će se prevenirati agresivna ponašanja. Djecu najbolje učimo prosocijalnom 
ponašanju vlastitim primjerom (Slunjski, 2013). 
Tu su važna i verbalna umijeća da djeca znaju izraziti svoje želje, da znaju poslušati ideje druge 
djece pa i pregovarati i dogovarati se s ostalima u skupini na koji će se način, na primjer, odvijati 















5. NAČINI GRUPIRANJA DJECE RANE DOBI U INSTITUCIJSKOME 
KONTEKSTU  
 
Još uvijek je u pojedinim hrvatskim predškolskim ustanovama uobičajeno je da se djeca iste 
kronološke dobi (raspon od 6 mjeseci do 1 godine) uvrste u istu odgojnu skupinu. Takva skupina 
ima isti vremenski raspored življenja tijekom dana i do sada se smatralo da će grupa djece  koja se 
manje razlikuju po dobi lakše usvajati odgojno obrazovne sadržaje (Petrović- Sočo, 2007.). Do 
sada su se istraživanja uglavnom bavila odnosom odgojitelj - dijete, a manje interakcijama među 
djecom. Smatralo se da interakcije među vršnjacima nemaju važan utjecaj na dječji razvoj, iako je 
već 1630. godine češki učitelj Komensky u „Materinskoj školi“ naglasio da dijete može djetetu 
izoštriti um više nego odrasla osoba. U novije vrijeme postoje istraživanja koja pokazuju da su 
mješovite skupine djece različite dobi prirodnije i stoga poticajnije za odgoj  jer više podsjećaju 
na obiteljsko okruženje koje samo po sebi nije homogena skupina (Karabatić, 2006.).  Stvarne su 
poteškoće u stvaranju uvjeta za organizaciju mješovitih skupina povećan broj djece u odgojnim 
skupinama, manjak prostora, nedovoljna opremljenost igračkama i didaktičkim materijalima koja 
bi zadovoljila različitu zainteresiranost djece i slično (Jurčević Lozančić, 2017.).  
Mješovita skupina može povećati svijest odgojitelja o razvojnim postupanjima pojedinog djeteta  
(Karabatić, 2006). 
U alternativnim pedagoškim koncepcijama, kao što je Montessori škola, (Seitz, Hallwachs, 1997. 
prema Petrović- Sočo, 2007) smatra se da živahnost u razredu u kojem se nalaze djeca različitih 
godišta omogućuje djeci da si međusobno pomažu i uče jedni od drugih. Djeca iz takvih skupina 
poboljšavaju svoja umijeća socijalnog ponašanja pa će njihov socijalni razvoj (pa čak i onaj 
intelektualni i školski) biti ubrzan (Petrović- Sočo, 2007). 
Istraživanja su pokazala da je kod dobno mješovitih skupina više međusobnih socijalnih kontakata 
između djece, kao što je slučaj i u obiteljima s više djece, starije ili mlađe braće i sestara. Djeca 
prirodno uče jedni od drugih, bolje razvijaju maštu i pozitivne emocije, a manje agresivnost i 
kompetitivnost (McClellan i Kinsey, 1997., prema Jurčević Lozančić, 2017). Takva je pedagogija 
zajedništva, kao što je na primjer Agazzi metoda, usmjerena na humane vrijednosti, kulturu 
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dijaloga, prihvaćanja i davanja koja prihvaća dijete kao jedinstvenu autentičnu jedinku, a 
odrastanje u takvim ustanovama najsličnije je obiteljskom ugođaju (Jurčević Lozančić, 2017).     
U interakciji djece s vršnjacima, starijom djecom ili odraslima, djeca se susreću s različitim 
gledištima, postupcima i procjenjuju njihovu uspješnost, i na osnovu toga postupaju djelotvornije 
odbacujući ono što je manje uspješno. Razmatrajući problem mješovitih skupina prema M. Duran, 
obično se smatra da veću korist imaju mlađa djeca jer sudjeluju u složenijim igrama. Međutim, 
dobit je uzajamna jer starije dijete ima priliku preuzeti vodeću ulogu tijekom poučavanja mlađih 
što može biti doprinos njihovom samopouzdanju. Za uspješno formiranje mješovitih skupina, broj 
bi djece pojedine dobi trebao biti ujednačen kako ne bi došlo do zaostajanja u razvoju djece 
različite dobi (Karabatić, 2006). 
U našim uvjetima gdje su se primijenile mješovite skupine uočeno je da je prilagodba nove djece 
na vrtić lakša i brže se odvija, mlađa djeca uz stariju brže napreduju, starija djeca se više 
senzibiliziraju i postaju tolerantnija i, što nije zanemarivo, djeca se s posebnim potrebama lakše 














6. PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA  
 
U predškolskim ustanovama očekuju se odgojitelji koji su kompetentni, odnosno stručni i 
profesionalni u radu s djecom. Odgojitelj mora biti svjestan svojih znanja, sposobnosti i vještina i 
usmjeravati djecu da se poslije mogu samostalno i učinkovito nositi sa zahtjevima svakodnevnog 
života. Osim stručnosti, svaki odgojitelj ima i svoju osobnost (izgled, talenti, životna iskustva i 
osobine ličnosti). 
Odgojitelji u vrtiću organiziraju okolinu i stvaraju atmosferu za pozitivne socijalne interakcije, 
potiču djecu na aktivnosti i međusobnu komunikaciju. Odgojitelji koji su na prvom mjestu i sami 
potpuno ovladali socijalnim vještinama, lakše će pomoći djeci u svladavanju istih. Važna je 
osobina odgojitelja empatija. Empatični odgojitelj uvažava dječje osjećaje, potiče izražavanje 
emocija, jača dječju empatiju  i lakše svladava eventualno agresivno ponašanje kod djece. Djeca 
lakše stječu socijalne kompetencije ako se nalaze u okruženju gdje se osjećaju sigurno i vrijedno 
kao pojedinci (Družinec, 2017). 
Odgojno obrazovne ustanove izravno su povezane s kompleksnim i dinamičkim promjenama u 
društvu. „Pojam društva koje uči označuje novi tip društva u kojemu se brišu stare granice vremena 
i mjesta prijenosa znanja …tako da u sve složenijem društvu cjeloživotno učenje postaje nužnost“ 
(prema UNESCO-ovo svjetsko izvješće, 2007). Cilj je stručnog usavršavanja izgrađivanje 
odgojitelja u tzv. refleksivnog praktičara koji će biti u stanju uključiti se u kontinuirani proces 
usavršavanja onih kapaciteta i kompetencija s kojima će biti u stanju sa svojim kolegama 
kontinuirano mijenjati odgojno obrazovnu praksu, ovisno o posebnim uvjetima u kojima se ta 
praksa odvija. Tu je važno osloboditi se tradicionalne podvojenosti između teorije i prakse i 
zajedničkim snagama voditelja , stručnih timova i odgojitelja tumačiti ponašanja djece i stupanj 
učinkovitosti u zadovoljavanja njihovih potreba i uvijek biti spreman pridonositi kvaliteti odgojno 







7. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
Cilj istraživanja je bio utvrditi povezanost  između socijalnih kompetencija odgojitelja i 
prosocijalnog ponašanja u mješovitim odgojnim skupinama djece. Provedena je samoprocjena 
stavova osobne socijalne kompetencije pet (5) odgojiteljica mješovitih vrtićkih odgojnih skupina, 
a  metodom sustavnog promatranja ponašanja 45-ero djece pratila se  socijalna kompetencija djece 
podijeljena prema individualnim obilježjima, socijalnim umijećima i vršnjačkim odnosima. 
 
7.1. Zadaci istraživanja 
1. Proučiti recentnu literaturu koja govori o socijalnim kompetencijama odgojitelja i vrstama 
prosocijalnog ponašanja djece 
2. Odabrati standardiziranu anketu o socijalnim kompetencijama i  protokol sustavnog promatranja 
za praćenje socijalne kompetencije djece 
3. Odgojiteljice će samoprocijeniti osobnu socijalnu kompetenciju, te će sustavno promatrati djecu 
tijekom četiri mjeseca i protokolom promatranja utvrdit će razinu kompetentnosti svakog djeteta. 
4. Obrada podataka i rasprava 
 
 
7.2. Sudionici istraživanja 
Sudionici istraživanja su pet (5) odgojiteljica iz dvije mješovite vrtićke skupine u DV "Mali princ" 
u Osijeku i 45-ero djece koja su  sustavno promatrana. 
 
7.3. Hipoteze istraživanja 
1. Individualne značajke odgojiteljica nisu povezane s individualnim značajkama djeteta 
2. Socijalne vještine odgojiteljica nisu povezane sa socijalnim vještinama djeteta 




7.4. Instrument istraživanja  
Instrumenti istraživanja su protokol samoprocjene odgojiteljica "Skala socijalne kompetentnosti„ 
(prilagođeno prema Katz i Mcclellan, 1997) i protokol sustavnog promatranja djece "Praćenje 
socijalne kompetencije djece" (Katz i Mcclellan, 1997). Protokol samoprocjene odgojiteljica 
sastojao se od 30 pitanja kojima su samoprocijenjivale osobne socijalne vještine. Korištena je 
Likertova skala procjene. Protokol sustavnog promatranja djece sastojao se od 22 pitanja na koja 
su putem check liste, odgojiteljice odgovarale pozitivno ili negativno. 
 
7.5. Postupak prikupljanja i obrade podataka 
Nakon molbe i pristanka za sudjelovanjem u istraživanju, odgojiteljice su tijekom četiri mjeseca 
sustavno promatrale  socijalne kompetencije djece u odgojnoj skupini (od veljače do svibnja 2019. 
godine) te popunjavale protokol "Praćenje socijalne kompetencije djece" za svako pojedino dijete 
i protokol u kojem su samoprocijenivale stavove osobne socijalne kompetencije. Svaka 
odgojiteljica je istraživanju pristupila dobrovoljno i anonimno, te je anonimnost bila zajamčena za 
djecu koju se procjenjivalo te se time poštivao etički kodeks roditelja i odgojitelja. Podaci u 












8. REZULTATI I INTERPRETACIJA ISTRAŽIVANJA  
 
Prva hipoteza ispituje povezanost između  individualnih značajki odgojiteljica s individualnim 
značajkama djece. U drugoj hipotezi ispitana je  povezanost između socijalnih vještina 
odgojiteljica i socijalnih vještina djece, a u trećoj hipotezi povezanost između odnosa sa 
suradnicima odgojiteljica i vršnjačkih odnosa djeteta. Tablicama su prikazane  razlike u socijalnoj 
kompetenciji djece s obzirom na dvije varijable, spol i dob. U istraživanju je rađena korelacija. 
Korelacija je statistički postupak za izračunavanje povezanosti dviju varijabli. Vrijednost 
korelacije brojčano je iskazana Pearsonovim koeficijentom korelacije dok je značajnost 
koeficijenta iskazana vrijednošću P (Udovičić, 2007). Rezultati istraživanja prikazuju se 
deskriptivnom statistikom, t- testom i Pearsonovim koeficijentom korelacije. 
.  
8.1. Deskriptivna statistika 
 
U nastavku su tablice frekvencija (broj djece po dobi, spolu i skupini). 
Skupina Broj djece Postotak od ukupnog uzorka 
1 – mlađa mješovita 25 55,6% 
2 – starija 20 44,4% 
 
Tablica 1. Broj djece po skupini 
 
Tablice 1. pokazuje da je u istraživanju sudjelovalo ukupno 45-ero djece. 25-ero djece u mlađoj 
mješovitoj odgojnoj skupini i 20-ero u starijoj odgojnoj skupini. 
 
Spol 
Spol djeteta Broj djece Postotak od ukupnog uzorka 
Muški 23 51,1% 
Ženski 22 48,9% 
Tablica 2. Broj djece po spolu 
 
Kao što se vidi iz tablice 2. u istraživanju je sudjelovao podjednak broj dječaka i djevojčica, 





Dob djeteta Broj djece Postotak od ukupnog uzorka 
2 4 8,9% 
3 8 17,8% 
4 10 22,2% 
5 15 33,3% 
6 8 17,8% 
Tablica 3. Broj djece po dobi 
 
Kao što je vidljivo iz tablice 3. u istraživanju je sudjelovalo četvero djece u dobi od 2 godine, 
osmero djece u dobi od 3 godine, desetero djece u dobi od 4 godine, petnaestero djece u dobi od 5 
godina i osmero djece u dobi od 6 godina. 
 
Broj djece po dobi i spolu u određenoj odgojnoj skupini: 
 
Spol djeteta Skupina 1 - mlađa Skupina 2 - starija Ukupno 
Muški 13 10 23 
Ženski 12 10 22 
Ukupno 25 20 45 
Tablica 4. Broj djece po spolu u obje odgojne skupine 
 
Tablice 4. prikazuje da u prvoj, mlađoj odgojnoj skupini  imamo 13 dječaka i 12 djevojčica, a u 
drugoj, starijoj je broj jednak, po 10 dječaka i djevojčica. 
 
Dob djeteta Skupina 1 - mlađa Skupina 2 - starija Ukupno 
2 4 0 4 
3 8 0 8 
4 10 0 10 
5 3 12 15 
6 0 8 8 
Ukupno 25 20 45 
Tablica 5. Broj djece po dobi u obje odgojne skupine 
 
Kao što možemo vidjeti iz tablice 5. u istraživanju je sudjelovalo, iz  prve, mlađe odgojne skupine 
četvero djece u dobi od 2 godine, osmero djece u dobi od 3 godine, desetero djece u dobi od 4 
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godine i troje djece u dobi od 5 godina. Iz druge, starije odgojne skupine dvanaestero djece u dobi 
od 5 godina i osmero djece u dobi od 6 godina, 
 
8.2. Razlike s obzirom na spol djeteta 
 
Razlike s obzirom na spol i dob djece te skupinu kojoj djeca pripadaju, prikazane su t- testom. 
Studentov t- test je jedan od najčešće korištenih testova značajnosti za testiranje hipoteza. Koristi 
se za testiranje značajnosti razlika između dva uzorka, tj. uspoređuju se njihove aritmetičke sredine 
(Petz, 2012). 




M – prosječna 
vrijednost 
















Tablica 6. Razlike u socijalnoj kompetenciji po spolu 
 
Tablica 6. prikazuje da djevojčice iskazuju značajno višu razinu individualnih obilježja (t=-2.126, 
df=43, p<.05) i veća socijalna umijeća (t=3.392, df=43, p<.01) od dječaka. U vršnjačkim odnosima 
nema razlike između djevojčica i dječaka. Djevojčice imaju veće socijalne kompetencije u 
dimenzijama individualnih obilježja i socijalnih umijeća što znači da pokazuju veću sposobnosti 
empatije od dječaka, frustraciju i gnjev izražavaju djelotvornije, na primjeren način izražavaju 
želje i preferencije. Odgojiteljice ih percipiraju češće pozitivno raspoloženijima, suradljivijima i 
više prosocijalnima od dječaka u te dvije dimenzije. Individualna obilježja se u protokoluu 
„Praćenje socijalne kompetencije djece“( Katz, McClellan, 1997) odnose na pitanja od 1-10, a 





8.3. Razlike s obzirom na odgojnu skupinu djece 
 
T-testom ispitano je postoji li razlika u socijalnoj kompetenciji djece iz ove dvije skupine: 
 
Skupina kojoj dijete 
pripada 
M – prosječna 
vrijednost 
df t – rezultat t-testa 
Individualna 
obilježja 
1 – mlađa .7900 
43 
4.619** 
2 - starija .5250 
Socijalna umijeća 
1 – mlađa .6954 
1.205 
2 - starija .6000 
Vršnjački odnosi 
1 – mlađa .8600 
.105 
2 - starija .8500 
*p<.05, **p<.01, p<.001 
Tablica 7. Razlike u socijalnoj kompetenciji po skupinama 
 
 
U tablici 7., t-test pokazuje da se djeca iz ove dvije skupine značajno razlikuju prema 
individualnim obilježjima i to na način da djeca iz prve skupine iskazuju značajno veću razinu 
individualnih obilježja od onih iz druge skupine (t=4.619; df=43, p<.01). U socijalnim umijećima 
i odnosima s vršnjacima se ove dvije skupine ne razlikuju. Pretpostavka jest da će djeca iz druge, 
starije odgojne skupine pokazivati veću razinu individualnih obilježja, te bi se novo istraživanje 
moglo provesti sa značajno većim brojem djece kako bi se dobili metodološki relevantniji rezultati. 
 
8.4. Razlike s obzirom na dob djece 
  
T-testom se željelo utvrditi postoji li razlika u socijalnim kompetencijama s obzirom na dob djece: 
 Dob djeteta 
M – prosječna 
vrijednost 















*p<.05, **p<.01, p<.001 




T-testom je utvrđeno kako mlađa djeca iskazuju veću razinu individualnih obilježja (t=3.343, 
df=43, p<.05) od starije djece. Pretpostavka je bila da će starija djeca pokazivati veću razinu 
individualnih obilježja. Budući da razvoj socijalne kompetencije ovisi o modelu odraslih, moguće 
je da se mlađa djeca osjećaju emocionalno sigurnije u prisutnosti odgojitelja. Pokazuju veće 
pozitivno raspoloženje, najčešće rado dolaze u vrtić, pokazuju sposobnost empatije, pozitivan 
odnos s vršnjacima i manju usamljenost. U mlađoj dobi djeca biraju prijatelje po drugačijim 
kriterijima nego u starijoj, a temelje se na zajedničkoj igri. Moguće je da stoga imaju pozitivan 
odnos s više vršnjaka nego starija djeca. Mlađa i starija djeca se ne razlikuju po socijalnim 
umijećima i vršnjačkim odnosima. Istraživanje bi trebalo ponoviti na značajno većem broju 
sudionika te bi se tada možda pojavila razlika jer je bilo za pretpostaviti da starija djeca pokazuju 
veće socijalne kompetencije u sva tri područja ( individualna obilježja, socijalna umijeća i 
vršnjački odnosi). Ovim istraživanjem to nije potvrđeno za dimenzije socijalna umijeća i vršnjački 
odnosi. 
 
8.5. Povezanost osobina odgojiteljica i osobina djece 
 
Pearsonovim koeficijentom korelacije provjereno je postoji li povezanost između osobina 
odgojiteljica i osobina djece. 
Ispitivana komponenta r – Pearsonov koeficijent korelacije 
Individualna obilježja .576** 
Socijalna umijeća .181 
Vršnjački/suradnički odnosi .016 
**p<.01 
 
Tablica 9. Prikaz povezanosti  između socijalnih kompetencija odgojiteljica i djece 
U tablici 9. su prikazani rezultati analize povezanosti socijalnih kompetencija djece i odgojiteljica. 
Dobivena je pozitivna korelacija, što znači da veća izražajnost individualnih značajki odgojiteljica 
znači i veća individualna obilježja  djece. Pitanja za samoprocjenu odgojiteljica su bila postavljena 
tako da odgovor 1 znači „u potpunosti se slažem“, dok su pitanja za procjenu djece bila postavljena 
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u obrnutom smjeru, stoga prikazane koeficijente korelacije treba gledati kao negativne. Veći 
rezultat u samoprocjeni odgojiteljica znači manju izraženost osobine, dok kod djece veći rezultat 
znači veću izraženost. Što odgojiteljice imaju manji rezultat u izraženosti individualnih značajki, 
djeca imaju više izražena individualna obilježja. 
Pearsonov koeficijent korelacije je značajan samo za komponentu individualnih obilježja te 
pokazuje da je korelacija između individualnih osobina odgojiteljica umjereno visoko povezana s 
individualnim osobinama djece (r=.576, p<.01) čime je odbačena prva hipoteza: Individualne 
značajke odgojiteljica nisu povezane s individualnim značajkama djeteta. Potvrđena je 
alternativna hipoteza: Individualne značajke odgojiteljica povezane su s individualnim 
značajkama djeteta. Dobivena korelacija potvrđuje da je odgojitelj model djeci i da je njegovo 
dobro raspoloženje, iskazivanje empatije i dobro razumijevanje osjećaja drugih ljudi, povezano s 
dječjim pozitivnim raspoloženjem, sposobnošću iskazivanja empatije, pozitivnim odnosom s 
vršnjacima i drugim karakteristikama individualnih obilježja djeteta. 
Koeficijenti korelacije socijalnih vještina odgojiteljica i djece i odnosa sa suradnicima/vršnjacima 
nisu statistički značajni. Odgojiteljice su oba područja procjenjivale značajno visoko što je vidljivo 
u procjenama socijalnih vještina. Istraživanje bi trebalo ponoviti na brojčano značajnijem uzorku 
djece kako bi se utvrdilo postoji li moguća povezanost. Ovim istraživanjem je potvrđena druga 
hipoteza: Socijalne vještine odgojiteljica nisu povezane sa socijalnim vještinama djeteta. 
Potvrđena je i treća hipoteza: Odnosi sa suradnicima odgojiteljica nisu povezani sa 
vršnjačkim odnosima djeteta. Drugačiji rezultati možda bi se dobili na značajnije većem broju 
sudionika. Pretpostavka je da odgojitelji koji znaju uspostaviti dobre odnose sa suradnicima mogu 
uspješnije poticati vršnjačke odnose. 
U prilogu 1. protokol „Praćenje socijalne kompetencije djece“ vidljivo je da se individualna 
obilježja djece odnose na pitanja od 1-8, socijalna umijeća djeca na pitanja od 1-13, te vršnjački 
odnosi na 1. i 2. pitanje. U prilogu 2. Protokol za samoprocjenu za odgojiteljice „Skala socijalne 
kompetentnosti“  vidljivo je da  se individualne značajke odgojitelja odnose na tvrdnje 1-10, 







Ukoliko odgojitelj ima značajno razvijene kompetencije, refleksivan je prema sebi, može 
preispitivati osobnu praksu, znanje, vještine i rezultate te na osnovi toga graditi i nadograđivati 
svoje znanje te biti uzor i pomoć onima koji to od njega žele (Žižak, 1997). Profesionalna 
kompetencija odgojitelja uključuje  znanja, sposobnosti i osobnost odgojitelja.  Znanja obuhvaćaju 
znanja o djeci, njihovom razvoju i potrebama. Vještine obuhvaćaju specifične manipulativne, 
motoričke i verbalne sposobnosti što uključuje sposobnosti uspješnog komuniciranja i održavanja 
odnosa s djecom i odraslim osobama u profesionalnom okruženju. Osobnost su svi potencijali 
osobe koje ona posjeduje i svakodnevno koristi u ostvarivanju svoje profesionalne uloge. ( Žižak, 
1997). Socijalne kompetencije mogu se unaprijediti vježbanjem, te  pridonose stvaranju bolje slike 
o sebi i uspostavljanju boljih  odnosa s drugima, što doprinosi psihološkom zdravlju djeteta (Brdar, 
1994). 
Provedenim istraživanjem potvrđena je povezanost socijalnih kompetencija odgojitelja s 
prosocijalnim ponašanjem u djece mješovitih odgojnih skupina. Rezultati istraživanja kazuju da 
jedino nema povezanosti socijalnih vještina odgojiteljica i socijalnih vještina djeteta kao ni  odnosa 
sa suradnicima odgojiteljica s vršnjačkim odnosima djeteta. Odbačena je prva hipoteza: 
Individualne značajke odgojiteljica nisu povezane s individualnim značajkama djeteta. Prihvaćen 
je alternativni oblik hipoteze: Individualne značajke odgojiteljica povezane su s individualnim 
značajkama djeteta. Druga istraživanja također su potvrdila važnost individualnih značajki 
odgojitelja, poput primjerice empatije. Empatija je jedna od glavnih karakteristika za pozitivan 
razvoj socijalnih kompetencija i kvalitetnu odgojnu komunikaciju (Ivon, Sindik, 2008). Vidljivo 
je da su uz empatiju, i druge individualne značajke odgojiteljica, poput dobrog raspoloženja, 
dobrog razumijevanja osjećaja drugih osoba, smisla za humor, povezane s individualnim 
obilježjima djece. Djeca su se pokazala češće pozitivno raspoložena, nisu ovisila pretjerano o 
odgojiteljicama, najčešće su  dobro podnosila zadirkivanja te pokazivala smisao za humor.  
Ovim istraživanjem je potvrđena druga hipoteza: Socijalne vještine odgojiteljica nisu povezane sa 
socijalnim vještinama djeteta. Povezanost bi se možda dobila na značajno većem broju ispitanika 
jer je interakcija odgojitelja i djeteta model za razvoj socijalne kompetencije djece. Odgojitelj 
mora pripaziti na svoje interakcije s djecom jer je promatranje modela jedan od osnovnih načina 
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učenja u mlađoj životnoj dobi. Odgojitelj koji je ovladao svojim socijalnim vještinama bolje će 
pomoći djeci u razvoju istih (Ivon, Sindik, 2008). Istraživanje Modrić (2013) potvrđuje važnost 
socijalnih kompetencija odgojitelja jer ako odgojitelj nije kompetentan pa problemne situacije 
rješava agresivnim načinom, djeca mogu naučiti agresivno ponašanje promatrajući ga (Modrić, 
2013). Odgojitelj koji ima dobra socijalna umijeća poput jasnih izražavanja svojih želja, 
objašnjavanja svojih postupaka, izražavanja ljutnje i srdžbe na prihvatljiv način te dobrih 
sposobnosti pregovaranja i donošenja kompromisa bi trebao ta umijeća reflektirati i na djecu. 
Na temelju rezultata istraživanja  „Povezanost empatije i mašte odgojitelja s nekim 
karakteristikama ponašanja i igre predškolskog djeteta“ (Ivon, Sindik, 2008) može se zaključiti da 
postoji pozitivna povezanost između emocionalne empatije i mašte odgojiteljice s prosocijalnim i 
agresivnim ponašanjem djece, te s dječjom igrom, glede njezine raznovrsnosti i socijalnog oblika. 
Empatičnije i maštovitije odgojiteljice  djecu iz svoje odgojne skupine procjenjuju više kao 
empatičnu i altruističku, odnosno kao  prosocijalnu, u odnosu na djecu koju vodi manje empatična 
i maštovita odgojiteljica, koja su procijenjena kao više agresivna. Upravo te osobine odgojiteljica 
u interakcijama s djecom imaju pozitivne učinke na odnose među djecom. Poticanje suosjećanja 
djece te prosocijalnog ponašanja, temelji su i kompleksnijih društvenih vještina. (Ivon, Sindik, 
2008).  
U ovom istraživanju odgojiteljice su sebe procjenjivale jako visoko u socijalnim kompetencijama. 
Moguće da je došlo do iskrivljavanja rezultata zbog želje da se ostavi što bolji dojam na 
ispitivačicu ili bolji dojam na samoga sebe prikazivanjem sebe u boljem svjetlu. Taj je problem 
osim u drugoj, vidljiv i u trećoj hipotezi. Odgojiteljice su se visoko procjenjivale u odnosima sa 
suradnicima. Potvrđena je treća hipoteza: Odnosi sa suradnicima odgojiteljica nisu povezani sa 
vršnjačkim odnosima djeteta. Moguće je i da djeca u ove dvije odgojne skupine nisu još dovoljno 
razvila specifična socijalna umijeća potrebna za uspješno uspostavljanje dobrih vršnjačkih odnosa. 
Istraživanja pokazuju da je upravo predškolsko doba najbolje razdoblje da se pomogne djeci koja 
imaju problema u odnosima s vršnjacima (Katz, 1997). 
Edukacija Upravljanje  problemnim situacijama (UPS model) potiče razvoj socijalnih 
kompetencija odgojitelja. Razvila ju je Modrić (1994) i govori da je UPS model podučavanja u 
rješavanju problema za učenje o ljudskim potrebama i upravljanju problemnim situacijama. 
Termin „Problemna situacija“ obuhvaća sve situacije u kojima se radi o vlastitom, tuđem i 
zajedničkom problemu (Modrić, 2013). U istraživanju provedenom s odgojiteljima, rezultati 
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pokazuju statistički značajnu razliku u samoprocjeni koliko su ovladali znanjima i vještinama, 
veće procjene kompetencija imali su odgojitelji koji su završili UPS edukaciju. Takav rezultat 
(Modrić, 2013) objašnjava obrazovnim razlikama odgojitelja nastalim po završetku UPS 
edukacije. Odgojitelji su po završetku edukacije procijenili ovladanost znanjima i vještinama za 
prepoznavanjem i rješavanjem sukoba te zadovoljavanjem potreba djeteta. Iz tog istraživanja 
vidimo da je bitno stalno usavršavanje i svjesnost vlastitog znanja i kompetencija. 
Istraživanje je pokazalo da djevojčice iskazuju značajno višu razinu individualnih obilježja  
i veća socijalna umijeća od dječaka. U vršnjačkim odnosima nema razlike između djevojčica i 
dječaka. Odgojiteljice procjenjuju da su socijalno kompetentnije u odnosu na dječake. Trebalo bi 
utvrditi stavove i vjerovanja odgojiteljica koje su promatrale i procjenjivale djecu, o temi socijalne 
kompetencije i osjetljivosti te teme na spolne razlike. Istraživanje Brajša-Žganec i Slunjski (2007) 
potvrđuje dobivene rezultate. Rezultati tog istraživanja pokazuju da se djevojčice ponašaju 
prosocijalnije od dječaka u dobi od tri godine nadalje. Razlikuju se i očekivanja odgojitelja od 
djevojčica i dječaka što isto može doprinijeti ovakvim rezultatima. Moguće je da je na dobivene 
spolne razlike u prosocijalnom ponašanju utjecao i socijalizacijski proces spolnih stereotipa, pri 
čemu se smatra da su djevojčice mirnije, bolje, više pomažu drugima, empatičnije i sl. Istraživanje 
Sindik i Lukačić (2012) pokazalo je statistički značajne spolne razlike u dimenzijama socijalne 
kompetencije vršnjački odnosi i socijalno umijeće, u smjeru veće kompetencije djevojčica. u 
rezultati istraživanja. Kranželić i Bašić (2008) odgojiteljice su također djevojčice procijenile 
socijalno kompetentnijima od dječaka. Odgojiteljice ih percipiraju radosnijima, tolerantnijima, 
smirenijima, suradljivijima, integriranijima i više prosocijalnima nego dječake. Procjenjuju i da 
djevojčice manje depresivne, zavisne, ljutite i agresivne.  
Rezultati istraživanja pokazuju  kako mlađa djeca iskazuju veću razinu individualnih 
obilježja od starije djece. Pretpostavka je bila da će starija djeca pokazivati veću razinu 
individualnih obilježja. Budući da razvoj socijalne kompetencije ovisi o modelu odraslih, moguće 
je da se djeca mlađa djeca osjećaju emocionalno sigurnije u prisutnosti odgojitelja te pokazuju 
veće pozitivno raspoloženje, rado dolaženje u vrtić, sposobnost empatije , pozitivan odnos s 
vršnjacima i manju usamljenost. Vidljivo iz istraživanja Malkić Aličković (2017) između petih, 
šestih i osmih razreda osnovne škole rezultati nisu bili u skladu s njihovom pretpostavkom da  
stariji učenici pokazuju višu razinu razvijenosti socijalnih vještina. Smatrali su da su stariji učenici 
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na višoj razini kognitivnog razvoja i da se mogu stoga lakše staviti u ulogu drugog i procijeniti 
ispravnost vlastitih odluka te da su uspješniji u odnosima s drugom ljudima. Pokazalo se da učenici 
petog razreda pokazuju veću razvijenost socijalnih vještina u odnosu na učenike šestog sedmog i 
osmog razreda. Takve rezultate pripisuju manjem poticanju socio-emocionalnog razvoja u višim 
razredima, specifičnosti dobi tih učenika  fazi rane adolescenicije i opterećenosti nastavom. Velika 
opterećenost nastavom može dovesti do teškoćama i frustracijama, koje se negativno odražavaju 
na njihovo socijalno funkcioniranje i iskazivanje vještina (Malkić Aličković, 2017). 
Rezultati ovog istraživanja mogu biti temelj novog, sveobuhvatnijeg istraživanja, 
temeljnom na većem broju sudionika. Za iduće istraživanje bi bilo dobro istražiti i kojim to 
strategijama odgojiteljice potiču socijalne interakcije djece u vrtiću. U istraživanje uključiti i 
stručne suradnike koji bi promatrali dijete i odgojiteljice u različitim okruženjima, ali i 
procjenjivali učinkovitost odgojitelja u radu s njima. I druga istraživanja pokazuju kolika je 
važnost individualnih osobina odgojiteljica, socijalnih vještina te odnosa sa suradnicima jer sve 
svoje karakteristike odgojitelj može reflektirati na djecu. Rezultati istraživanja doprinose jačanju 
svijesti o važnosti socijalne kompetencija. Odgojiteljicama treba omogućiti stručno usavršavanje, 
posebno u osnaživanju njihovih socijalnih kompetencija.  
Kompetentnost odgojitelja predstavlja razvojnu, a ne statičnu kategoriju, te ju iz tog razloga 
uvelike određuje i spremnost na cjeloživotno istraživanje i učenje (Slunjski, Šagud i Brajša-













U razvoju dječjih socijalnih kompetencija veliku ulogu imaju odgojitelji u dječjem vrtiću 
koji svojim primjerom ponašanja potiču i unapređuju socijalni razvoj djeteta. Cilj istraživanja je 
bio utvrditi povezanost  između socijalnih kompetencija odgojitelja i prosocijalnog ponašanja u 
mješovitim odgojnim skupinama djece. U ovom istraživanju nije potvrđena prva hipoteza: 
Individualne značajke odgojiteljica nisu povezane s individualnim značajkama djeteta. Kod 
odgojiteljica koje su obično dobrog raspoloženja, dobro razumiju osjećaje drugih ljudi, pokazuju 
sposobnost iskrene brige za druge i djeca pokazuju veća individualna obilježja poput pozitivnog 
raspoloženja, sposobnosti empatije i pozitivnog odnosa s vršnjacima. Ovim istraživanjem je 
potvrđena druga hipoteza: Socijalne vještine odgojiteljica nisu  povezane sa socijalnim vještinama 
djeteta. Potvrđena je i treća hipoteza: Odnosi sa suradnicima odgojiteljica nisu povezani sa 
vršnjačkim odnosima djeteta. Kako bi neformalna ocjena bila donekle pouzdana, djeca su 
promatrana tijekom četiri mjeseca. Dječja dob je važan čimbenik u socijalnom ponašanju nekog 
djeteta. U istraživanju su promatrana djece u dobi od 2 godine do 6 godina. Začetak nekih 
socijalnih kompetencija javlja se s tri godine, s četiri godine one su još nejake, ali stanu čvrsto na 
svoje noge sa šest ili sedam godina. (Katz, 1997). Istraživanje je pokazalo da djevojčice iskazuju 
značajno višu razinu individualnih obilježja  i veća socijalna umijeća od dječaka. U vršnjačkim 
odnosima nema razlike između djevojčica i dječaka. Rezultati govore kako mlađa djeca iskazuju 
veću razinu individualnih obilježja od starije djece  U refleksiji na dobivene rezultate istraživanja 
odgojiteljice su izrazile zadovoljstvo rezultatima, ali i uočile priliku za unapređenje svojih 
strategija rada u skupini. Za unapređenje odgojno-obrazovnoga rada s djecom potrebno je da 
odgojitelji osvijeste koliko su njihove socijalne kompetencije bitne za razvoj prosocijalnog 
ponašanja kod djece jer način na koji se dijete ponaša može ovisiti i o odgojitelju. Važno je stalno 
profesionalno ulaganje u sebe i svoj rad, te razvijanje novih strategija za razvoj socijalnih 
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Prilog 2.  
Protokol za samoprocjenu za odgojiteljice „Skala socijalne kompetentnosti“ (prilagođen za 
potrebe istraživanja) 
SKALA SOCIJALNE KOMPETENTNOSTI 
(prilagođeno prema Katz i McClellan, 1997) 
 
U KOJOJ MJERI SE SLAŽEŠ SA SLJEDEĆIM TVRDNJAMA? 
    ( stavi znak  X  u jedan od pet stupaca za svaku od tvrdnji) 
 
 
T V R D N J A 
Individualne značajke odgojitelja (tvrdnje 
1-10) 
Značajke socijalnih vještina (tvrdnje 11-27) 






















  1. Obično sam dobrog raspoloženja      
  2. Nisam previše ovisan/na o starijim   
      suradnicima 
     
  3. Obično se dragovoljno javljam i 
reagiram 
     
  4. S poteškoćama se nosim primjereno      
  5. Dobro razumijem osjećaje drugih ljudi      
  6. Održavam pozitivne odnose sa 
suradnicima 
     
  7. Pokazujem sposobnost iskrene brige  
      za druge 
     
  8 . Razvijam  smisao za humor      
  9. Nisam usamljen/a       
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10. Lako sklapam prijateljstva      
11. Imam puno prijatelja/prijateljica      
12. Jasno izražavam želje i sklonosti      
13. Objašnjavam svoje postupke      
14. Primjereno zagovaram svoja prava i 
potrebe 
     
15. Ne plašim se lako nasilnih osoba      
16. Izražavam ljutnju i srdžbu prihvatljivo      
17. Uključujem se u skupne aktivnosti i igru      
18. Otvaram rasprave na svom radnom 
mjestu 
     
19. Doprinosim u radu na svom radnom 
mjestu 
     
20. Lako se i brzo prilagođavam      
21. Pokazujem interes i razumijevanje za 
druge 
     
22. Tražim informacije od drugih      
23. Pregovaram i pravim kompromise s 
drugima 
     
24. Ne privlačim nepotrebnu pozornost na 
sebe 
     
25. Tolerantan/na  sam, prihvaćam i 
uvažavam 
      različitost u mišljenju i djelovanju  
     
26. Prihvaćam društvo suradnika različitih 
      nacionalnosti, etničkih grupa i kultura  
     
27. Komuniciram i neverbalno, smijem se i  
      pokazujem sreću i zadovoljstvo 
     
28. Prihvaćen/a sam od ostalih suradnika      
29. Drugi suradnici me rado zovu da im se      
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      pridružim u prijateljstvu, aktivnostima 
30. Drugi suradnici me zovu (smatraju, 
drže) 
       svojim prijateljem/ prijateljicom 
     
 
 
 
